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Procjena prirodne stope nezaposlenosti uz kalman-filter pristup
Victor V. Claar1
Saetak
Termini "NAIRU" i "prirodna stopa nezaposlenosti" ( natural rate of unemployment),
nisu istoznaènice. Dok postoji konsenzus da NAIRU predstavlja empirijski
makroekonomski odnos, dotle postoje razilaenja o znaèenju termina "prirodna stopa
nezaposlenosti". U ovome radu procjena prirodne stope nezaposlenosti odreðuje se
odnosom stope nezaposlenosti i ravnotee na trištu rada. Umjesto primjene
Phillipsove krivulje, primjenjuje se model makroekonomskih naèela u razlaganju
stope nezaposlenosti na njezine ciklièke i ne-ciklièke sastavnice. Nakon toga, vrednuje
se procjena niza prirodnih stopa nezaposlenosti na temelju ispitivanja odnosa prema
strukturalnim varijablama na trištu rada.
JEL klasifikacija: E24, C51
Kljuène rijeèi: prirodna stopa nezaposlenosti, NAIRU, Kalman filter, model
dravnog prostora, Phillipsova krivulja
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